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Контур тока является внутренним контуром каскадных подчиненных систем ре­
гулирования момента, скорости, положения. Совершенство этих систем непосредст­
венно зависит от точности и быстродействия регулирования тока, поэтому оптимиза­
ции контура тока должно быть уделено первостепенное внимание. Традиционный 
адаптивный подход основан на включении элементов адаптации без вмешательства в 
исходную систему управления[1]. С этой точки зрения инвариантная оптимизация вы­
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Анализ приведенных переходных процессов показывает, что в двухконтурной 
системе, по сравнению с базовой, уменьшилось время переходного процесса на 14%, а 
перерегулирование снизилось на 73% Введение третьего контура регулирования при­
водит к отсутствию в схеме перерегулирования, при том же времени переходного про­
цесса Ввод в систему регулирования четвертого контура позволяет увеличить в 2-3 
раза скорость нарастания сигнала ири наличии перерегулирования не более 2% При 
сингезе пятиконтурноЙ системы управления появляется возможность полностью изба­
виться от перерегулирования, при том же времени переходного процесса, что и в четы-
рехконтурной системе 
Следует отметить, что ири данной инвариантной оптимизации появляется воз­
можность произвольного формирования динамических свойств контура в соответствии 
с конкретными требованиями. 
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